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Percentage of ?position-wanted? adverts according to sex ????–
???? in Horse & Hound. Cross sections (Source: See Diagram 
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